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Інформаційне забезпечення захисту прав основних груп учасників бізнесу 
У результаті дослідження було виділено дев'ять груп учасників підприємства і досліджено повноту забезпечення їхніх інформаційних потреб щодо прав на вкладений капітал і прав на одержання зиску даними фінансової звітності підприємств України (таблиця 1).  
Таблиця 1
Можливості відображення у фінансовій звітності підприємства показників вкладення капіталу та очікуваних основними зацікавленими групами ефектів 

Основні групи учасників бізнесу	Відображення вкладеного капіталу у фінансовій звітності 	Очікувані ефекти та їх відображення у фінансовій звітності підприємства
1. Акціонери, учасники, пайовики	1. Власний капітал (статутний р.300). 2. Пайовий капітал (р.310).3. Додатковий вкладений капітал (р.320).	Дивіденди:1. Розділ 3 ф.2 Звіту про фінансові результати «Розрахунок показників прибутковості акцій». 2.Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками р.590 балансу.
		Вартість підприємства (підсумок балансу).
2. Кредитори	1. Довгострокові кредити банків (р.440). 2. Короткострокові кредити банків (р.500).3. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (р.510).4. Векселі видані (р.520).	Відсотки  (р. 140 «Фінансові витрати» ф.2 Звіту про фінансові результати). 
		Кредитоспроможність (не відображається).
3. Споживачі	1. Доход (виручка) від реалізації товарів (р.010 ф.2 «Звіт про фінансові результати»)2. Клієнтський капітал (не відображається)	Споживча цінність, індекс задоволення клієнтів  (не відображаються).
4. Персонал, менеджери	Людський капітал (не відображається)	Заробітна плата персоналу:1.Витрати на оплату праці (р.240 ф.2 Звіту про фінансові результати).2. Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці (р.580 балансу). 



Продовження табл.1
		Соціальні виплати:1. Витрати на соціальні заходи (р.250 ф.2 Звіту про фінансові результати). 2. Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування ( р.570 балансу).3. Забезпечення виплат персоналу (р.400 балансу).
		Умови праці, кар’єрне зростання (не відображається)
5. Менеджери	Людський капітал (не відображається)	Тант’єми (за даними аналітичного обліку), участь в прибутках (за даними аналітичного обліку)
6. Постачальники	Кредиторська заборгованість за товари (р.530)	Платоспроможність (р.230 і 240 «Грошові кошти та їх еквіваленти» балансу), коефіцієнти платоспроможності можна визначити за даними балансу
7. Конкуренти	Капітал відносин (не відображається)	Конкурентоспроможність (не відображається)
8. Держава 	Капітал відносин (не відображається)	Податкові платежі:1. ПДВ (р. 015 ф.2 Звіту про фінансові результати).2. Акцизний збір (р.020 ф.2 Звіту про фінансові результати).3. Податок на прибуток (р. 180 і 210 ф.2 Звіту про фінансові результати).4. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, з позабюджетних платежів  (р.550 і 560 балансу).5. Відстрочені податкові зобов’язання (р.460 балансу). 
		Внески у сталий розвиток суспільства (потрібно визначати на основі статистичних даних)
9. Суспільство	Суспільний капітал (не відображається)	Кількість робочих місць, внески у вирішення суспільних проблем (не відображаються).
В результаті дослідження інформаційного забезпечення було виявлено наступне.
По-перше, рядки фінансової звітності відображають інформацію за групами учасників в агрегованому вигляді, а для захисту прав окремих учасників необхідна інформація аналітичного обліку. 
По-друге, в результаті дослідження виявлено, що у пасиві балансу подається інформація лише про капітал, вкладений акціонерами, учасниками, пайовиками, кредиторами і постачальниками. Про вкладений споживачами капітал можна судити за показниками доходів (виручки) підприємства, яка показується у ф.2 «Звіт про фінансові результати». Даних про вкладення капіталу іншими зацікавленими у бізнесі групами фінансова звітність підприємств України не містить. В результаті відбувається порушення їхніх прав власності, зокрема, «на капітальну цінність», на безпеку (захист від експропріації), на передачу у спадок чи по заповіту, а також відповідальності у вигляді утримання (можливість конфіскації блага на сплату боргу). Крім того, обмежуються права користування, на модифікацію і на доходи. Особливо актуальною є проблема захисту інтелектуальної власності, зокрема, нових видів капіталу, власниками яких є менеджери, персонал, конкуренти, споживачі, держава і суспільство. Одним із шляхів вирішення цих проблем є врахування в обліку нових видів капіталу та визначення їхніх власників.
Окремі результати кругообігу капіталу знаходять своє інформаційне відображення у фінансовій звітності підприємства і відповідно в аналітичному обліку. Зокрема, це – показники дивідендів, відсотків, заробітної плати, соціальних виплат, податкових платежів. Показники вартості підприємства, кредитоспроможності, конкурентоспроможності, внесків у розвиток економіки держави можуть бути визначені із залученням додаткових джерел інформації. А окремі кількісні і якісні показники (споживча цінність, індекс задоволення клієнтів, умови праці, кар’єрне зростання, індекс задоволення персоналу) не потребують інформації бухгалтерського обліку.
 Таким чином, у сучасних умовах основні групи учасників бізнесу є інвесторами підприємства і мають право на своєчасне і повне інформаційне забезпечення захисту своїх прав на вкладений капітал і очікувані ефекти від вкладеного капіталу. Фінансова звітність і аналітичний облік на підприємстві можуть надати таку інформацію лише частково. Окремі види вкладеного капіталу та ефекти від нього поки що не знайшли свого відображення у сучасній фінансовій звітності та обліку підприємств України, хоч у науці є певні вирішення цих проблем [1,5]. Деякі з них не можуть бути визначені за даними фінансового обліку і звітності, а потребують інформації інших видів обліку і звітності [2,4,6]. Дослідження нормативно-правового забезпечення вкладень капіталу в підприємство було проведене раніше [3].
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